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Dames en Heren, 
Tijdens een toevallige wandeling door een boekhandel die zich spe-
cialiseert in het aanbieden van literatuur die aan actualiteitswaarde 
heeft ingeboet, werd mijn aandacht getrokken door een boek waarvan 
de titel mij intrigeerde: 'Methodisch Timmeren'1. Het vak waarvan de 
methodiek in dit boek wordt aangeprezen en onderwezen, vertoont een 
aantal duidelijke punten van overeenkomst met een andere bezigheid 
waar ik eveneens belangstelling voor heb, ni. de sociologie. Beide vak-
ken kunnen professioneel worden beoefend. Beide vakken kunnen ook 
beoefend worden als doel in zichzelf, maar in dat geval komt er een op-
vallend verschil naar voren. Wie het timmeren beoefent met geen an-
dere bedoeling dan het beleven van de genoegens die verbonden zijn 
aan het uitdenken van alternatieve modellen, het construeren van het 
gekozen model en het evalueren van het resultaat, moet er wel op be-
dacht zijn dat hij bijtijds voorzieningen treft om zichzelf en zijn even-
tuele medegezinsleden van honger en andere narigheden te vrijwaren. 
Met betrekking tot het andere vak, de sociologie, liggen de zaken iets 
eenvoudiger. Wie bereid is een van de vele vacatures bij het weten-
schappelijk onderwijs te vervullen om vervolgens gedurende een gedeel-
te van zijn werktijd de sociologie als doel in zichzelf te beoefenen, vindt 
weinig belemmeringen op zijn weg en ontvangt bovendien de middelen 
om op alleszins aanvaardbare wijze in zijn levensonderhoud te voor-
zien. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de sociologie, maar voor alle 
activiteiten die - om welke reden dan ook - het predikaat 'wetenschap' 
hebben verworven, daardoor toegang verkregen tot de instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs en derhalve profiteren van de maecenaats-
functie die deze instellingen vervullen. Deze opmerkingen zijn niet be-
doeld als een aanloopje tot een pleidooi voor verdergaande bezuinigin-
gen met betrekking tot het wetenschappelijk onderwijs. In het besef 
dat het wetenschappelijk onderwijs ook andere functies vervult waar-
van de nuttigheidswaarde meer pregnant is, mogen wij ons oprecht 
verheugen over de aanwezigheid van genoemde maecenaatsfunctie. 
Is de sociologie dan niet méér dan een academisch gezelschapsspel, 
een ludieke tijdspassering van een gecultiveerde homo sapiens? De pre-
tenties van de sociologie reiken verder. Maar vergis u niet, ook de 
timmerman heeft - en terecht - pretenties. 
Zoals de titel van het vermelde boek laat zien, is timmeren een 
methodische aangelegenheid. Het befaamde timmermansoog wordt 
weliswaar niet in de vitrine gezet, maar behoeft kennelijk wel enige 
training en ondersteuning door observatietechnieken waarvan de be-
trouwbaarheid op meer overtuigende wijze is aan te tonen. Ook de 
sociologie kent een methodiek. Analoog redenerend mag worden ver-
ondersteld, dat het befaamde vingertoppengevoel van de socioloog -
dat overigens slechts erkend wordt door de ideologische medestanders 
van degene die met dit zintuig opereert - niet met een botte bijl ge-
amputeerd zal worden, maar waar mogelijk gecontroleerd dient te 
worden door toepassing van objectieve waarnemingstechnieken. Dat 
zowel timmeren als sociologie-beoefening volgens bepaalde regels dient 
te geschieden, behoeft geen betoog. Indien we ons niet aan de spel-
regels houden, geldt de met dreigende ondertonen geschraagde uit-
spraak van Dijkstra, de auteur van 'Methodisch Timmeren': 'De 
leraar, die zijn leerlingen niet streng methodisch laat werken, zal daar-
door vele van de werkstukken in geheel of gedeeltelijk voltooide toe-
stand tot brandhout moeten degraderen'.2 
Nu moet echter opnieuw worden gewezen op een kenmerkend onder-
scheid. De leraar waar Dijkstra over sprak, is een vakdocent die zijn 
leerlingen het vak inhoudelijk leert. Bij de sociologie ligt dit anders. 
Naast de docenten die de materiële inhoud van het vak doceren, staat 
een docent die als taak heeft onderwijs te geven in de wijze waarop het 
vak empirisch beoefend wordt en dient te worden. Empirische sociolo-
gie en methodiek van het empirisch onderzoek zijn gescheiden onder-
wijstaken. Wanneer we nu de timmerman ongestoord laten door-
werken, en de aandacht richten op de activiteiten die met wetenschap-
pelijke pretenties worden beoefend aan de instellingen voor weten-
schappelijk onderwijs, dan blijkt dat genoemde functiedifferentiatie 
geen algemeen verschijnsel is, maar zich vooral voordoet in de zgn 
gamma-wetenschappen. Waarom juist bij deze wetenschappen? 
Moet de verklaring voor deze anomalie worden gezocht in de ver-
onderstelling, dat de sociale wetenschappen zich zo duidelijk wat be-
treft doelstelling en aard van het bestudeerde object onderscheiden van 
andere wetenschappen, dat zij behoefte hebben aan een afzonderlijke 
methodiek? Ongetwijfeld is dit een gedeeltelijke verklaring, maar dan 
moet toch niet uit het oog worden verloren, dat een vergelijking van de 
onderzoeksmethoden toegepast in respectievelijk plantenverdeling en 
veevoeding eveneens zal laten zien, dat deze willekeurig gekozen vak-
gebieden elk een eigen methodiek hebben die naast belangrijke over-
eenkomsten ook duidelijke verschillen laat zien. Desondanks treffen we 
daar niet de functiedifferentiatie aan die in de sociale wetenschappen 
gebruikelijk is. Nu kan men natuurlijk altijd volhouden, dat plant en 
dier als objecten van wetenschappelijk onderzoek onderling veel meer 
gelijkenis vertonen dan mens en plant, respectievelijk mens en dier. 
Men kan in dit verband terecht wijzen op de vaak bewuste en aanwijs-
bare intentionaliteit van het menselijk handelen. Een mens reageert 
niet als een biljartbal op de gegeven posities van rode en witte mede-
mensen. Anderzijds mogen we ons gelukkig prijzen, dat de mens door-
gaans onbekwaam is om systematisch de strategieën van zijn mede-
spelers te evalueren om vervolgens voorzichtigheidshalve die handel-
wijze te selecteren waarbij het maximale verlies lager getaxeerd kan 
worden dan van welke andere handelwijze dan ook. Liever sluiten we 
bondgenootschappen, beperken we onze handelingsvrijheid tot aan de 
banden van de diverse biljarttafels waarop we ons voortbewegen, hou-
den we ons aan de conventies die wij aantreffen en leveren aldus een 
bijdrage tot de instandhouding van deze conventies, waardoor de kans 
stijgt dat ook anderen zich aan deze conventies zullen onderwerpen. 
Het resultaat is een duidelijke regelmaat in het menselijk gedrag. Zo 
verhoogt kennis van iemands sociale positie in aanzienlijke mate de 
kans op een juiste voorspelling van de keuze van zijn dagblad, van de 
buurt waar hij woont, van de aard van zijn ideologische vooroordelen, 
van de geografische afstand tot het ouderlijk woonmilieu en vele andere 
belangrijke of belangwekkende zaken. Is de mens dan toch een gewoon-
tedier of zelfs een gewoonteplant? Deze assumptie, zij het in gemitigeer-
de vorm, is inderdaad een van de redenen dat sociologie mede aan de 
Landbouwhogeschool wordt gedoceerd.3 Met name de Voorlichtings-
kunde, die gebruik maakt van sociologische inzichten, onderzoekt de 
weerstanden van bestaande conventies bij introductie van innovaties. 
Een ieder die enigszins op de hoogte is van de resultaten van sociolo-
gisch onderzoek weet, dat het zoeken naar regelmatigheden die meer 
zijn dan trivialiteiten, die met andere woorden uitstijgen boven de 
common sense van de intelligente medeburger, met slechts bescheiden 
succes wordt bekroond. Toch is de pretentie om te komen tot generali-
serende uitspraken die verankerd zijn in empirisch onderzoek, in-
dringend aanwezig in het sociologie-bedrijf. Betekent nu de geringe 
realisering van deze pretentie dat we tot de conclusie worden gedwon-
gen, dat het menselijk handelen een zodanig anderssoortig object van 
onderzoek is in vergelijking met dier, plant en levenloos materiaal, dat 
een geheel eigensoortige methodiek noodzakelijk is? Hoewel dit tot op 
zekere - dat wil zeggen : onbepaalde - hoogte^waar zal zijn, is hiermee 
toch geen verklaring gegeven voor de aanwezigheid van een afzonderlijk 
gedoceerdVak 'Methodiek' in de sociale wetenschappen. Wanneer name-
lijk wordt gesteld, dat de bestudering van het menselijk gedrag dient te 
geschieden met fundamenteel andere methoden dan worden toegepast in 
de zgn natuurwetenschappen, dan komt men onherroepelijk terecht bij 
het eerder genoemde timmermansoog en het vingertoppengevoel. Dat 
wil zeggen, manieren van werken die per definitie als niet objectiveer-
baar worden beschouwd en derhalve niet gerubriceerd kunnen worden 
als specifiek wetenschappelijke - dat wil zeggen: bewuste, geobjecti-
veerde, doelgerichte - methoden. De eigengeaardheid van het sociolo-
gisch object kan derhalve geen afdoende verklaring bieden voor de ont-
wikkeling van een eigen methodiek. Ongetwijfeld zijn er zogeheten 
kwalitatieve methoden. De verdedigers van deze methoden voeren ook 
inderdaad de eigengeaardheid van het sociologisch object aan als argu-
ment voor de door hen gepropageerde methoden. Objectivering van 
met name de waarnemingsmethoden achten zij vrijwel onmogelijk 
zonder dat schade wordt toegebracht aan de observatie zelf*. Indien 
echter deze kwalitatieve methoden de enige zouden zijn die in de 
empirische sociologie worden toegepast, zou niemand op het idee 
komen deze methodiek als een afzonderlijk vak te doceren. Wel zou 
er ook in deze situatie ongetwijfeld enige aandacht worden geschon-
ken aan onderzoeksmethoden, maar dan als integraal onderdeel van 
het onderwijs in de inhoudelijke aspecten van het betrokken vakge-
bied. 
Methodiek figureert niet als afzonderlijk vak in de sociaal-weten-
schappelijke opleidingen omdat de beoefening van deze wetenschappen 
een geheel eigen methodiek zou vragen waardoor zij zich duidelijk 
zouden onderscheiden van de natuurwetenschappen, maar juist omdat 
men de natuurwetenschappelijke methode wenst toe te passen op mate-
riaal dat zich onder deze behandeling bijzonder weerbarstig blijkt te 
gedragen. Wie kennis neemt van de inhoud van de bij het onderwijs ge-
bruikte methodologische literatuur, komt tot de conclusie, dat de aan-
wezigheid van dit vak in het studieprogramma van de sociologie geen 
indicatie is voor een streven om zich te onderscheiden van de natuur-
wetenschappen ; integendeel, het indiceert een pretentie om dit onder-
scheid zo klein mogelijk te doen zijn.5 Waar deze pretentie ontbreekt, 
nl in de alpha-wetenschappen, is in de organisatie van het onderwijs 
niet of in veel mindere mate een differentiatie aangebracht tussen ener-
zijds de methodiek en anderzijds de inhoudelijke aspecten van het be-
trokken vakgebied. Waar de genoemde pretentie dusdanig gerealiseerd 
is, dat deze niet meer ter discussie staat, wordt evenmin de methodiek 
van het onderzoek als afzonderlijk vak gedoceerd. Slechts in de gamma-
wetenschappen, waar de realisering van genoemde pretentie duidelijk 
problematisch verloopt, waar dientengevolge de twijfel aan de ge-
rechtvaardigdheid van deze pretentie nooit in de geschiedenis van deze 
wetenschappen is verdwenen, wordt deze twijfel op geïnstitutionali-
seerde wijze bestreden. 
De natuurwetenschappelijke of, zo men wil : positivistische pretentie, 
houdt op zijn minst in, dat observaties geobjectiveerd dienen te wor-
den, dat er met andere woorden controleerbare meetprocedures wor-
den ontworpen. Vervolgens houdt deze pretentie doorgaans in, dat 
binnen het geheel van geobjectiveerde observaties naar regelmatig-
heden wordt gezocht, dat gestreefd wordt naar generalisatie. Een vol-
gende implicatie van deze pretentie kan zijn, dat de zogenaamde hypo-
thetisch-deductieve methode krachtig wordt aanbevolen. Een verder-
gaande specificering van de positivistische pretentie kan zijn, dat de 
gevonden samenhangen kunnen worden ondergebracht in causale 
modellen waarbij rekening wordt gehouden met verschillende soorten 
van terugkoppelingsmechanismen. De positivistische pretentie is dus 
allerminst een éénduidige zaak; verschillende gradaties zijn te onder-
scheiden. 
Ook in de nederlandstalige methodologische literatuur is deze pre-
tentie aanwezig. Opvallend is hier vooral de ruime aandacht die wordt 
gegeven aan theorievorming en begripsvorming. Het is niet ondenk-
baar, dat de normen die in de methodologische literatuur van de socio-
logie worden gesteld, aanmerkelijk hoger reiken dan het niveau dat in 
de zgn. natuurwetenschappen wordt bereikt. De hypothetisch-deduc-
tieve methode staat model, ook wanneer het om veldonderzoekingen 
gaat. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de 'jonge onderzoeker' - een 
term van Gadourek - aldus een ideaalbeeld van de sociologische onder-
zoekspraktijk krijgt voorgeschoteld, dat niet in overeenstemming is met 
de realiteit en dat zich ook moeilijk laat realiseren. De discrepantie 
tussen norm en werkelijkheid kan een stimulans zijn om de werkelijk-
heid meer in overeenstemming met de norm te brengen; anderzijds 
dreigt het gevaar, dat hoge pretenties een verlammend effect teweeg 
brengen. 
De ontwikkeling van een theoretisch»kader, ondersteund door kumu-
latief empirisch onderzoek, vormt niet de enige pretentie die de socio-
logie heeft. De bestaande onvrede met veel onderzoek heeft niet alleen 
te maken met het voor de theoriebouwer chaotische beeld dat het ge-
heel van onderzoekingen oplevert, maar ook met de vaak geringe 
relevantie van dit onderzoek voor een beleid dat gericht is op het beïn-
vloeden van sociale processen. Niet alleen op het terrein van de theorie-
vorming worden hoge verwachtingen gekoesterd, ook met betrekking 
tot de beleidsrelevantie zijn de pretenties aanzienlijk. In tegenstelling 
tot de situatie bij historici, neerlandici, archeologen, mathematen, 
musicologen en cultureel-antropologen - om een willekeurige greep te 
doen uit een bont gezelschap van wetenschapsbeoefenaars - geldt het 
genoegen dat beleefd wordt aan het Ieren kennen en het inzicht ver-
werven in het studieobject, voor de socioloog als nauwelijks oorbaar. 
Hij dient zich nuttig te maken; van de socioloog wordt maatschappe-
lijk dienstbetoon verwacht, in welke vorm dan ook. 
Deze norm wordt met name in de Nederlandse sociologie krachtig 
gepropageerd, hetgeen verband houdt met de specifieke ontwikkeling 
van de Nederlandse sociologie. Deze ontving een krachtige stimulans 
van de sociale geografie, c.q. sociografie die zich reeds vóór de laatste 
wereldoorlog duidelijk oriënteerde op vraagstukken die « evant waren 
voor het overheidsbeleid. Zeker voor de Wageningse sociologie zoals 
deze de laatste 25 jaar is beoefend, geldt, dat deze steeds is gericht op 
de bestudering van maatschappelijke vraagstukken die op dat moment 
van actuele betekenis waren. Theorievorming gold niet als doel in zich-
zelf, maar diende het strategisch uitgangspunt te verschaffen voor een 
adekwate definiëring van het probleem, dat wil zeggen voor het ont-
wikkelen van een optiek waarmee de actuele vraagstukken benaderd 
werden. De Wageningse sociologie heeft steeds de pretentie gehad een 
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actualiteitswetenschap te zijn. Deze typering is niet alleen van toe-
passing op de Wageningse sociologie. In de brochure die onlangs is uit-
gegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Instituut voor 
Toegepaste Sociologie te Nijmegen6, wordt geconstateerd, dat de be-
oefening der sociale wetenschappen en in casu het sociaal onderzoek 
onmiskenbaar in vrij korte tijd van een betrekkelijk vrijblijvende aca-
demische bezigheid geworden is tot een belangrijk onderdeel van het 
maatschappelijk bestel. Ook prof. in 't Veld-Langeveld signaleert in 
haar oratie (febr. 1970) deze situatie die zij hartverwarmend noemt.7 
Dit wil echter geenszins zeggen, dat er sprake is van een algemene 
tevredenheid onder de Nederlandse sociologen met het bereikte niveau 
van erkenning van hun vak. Zowel de auteur van de ITS-brochure 
alsook mevr. in 't Veld-Langeveld laten zich zeer kritisch uit over de 
feitelijke gang van zaken met betrekking tot het sociologisch onderzoek 
in Nederland, zonder het overigens in alle opzichten met elkaar eens te 
zijn. Zo meent de schrijver van de ITS-brochure dat de verwachtingen 
van de opdrachtgevers veelal zeer hoog gespannen zijn, dat het onder-
zoek tezeer beschouwd wordt als een 'deus ex machina', hetgeen er dan 
toe leidt, dat de resultaten van het onderzoek veelal als teleurstellend 
worden ervaren.8 Mevr. in 't Veld-Langeveld tilt veel minder zwaar 
aan dit probleem blijkens haar opmerking, dat hier en daar de ver-
wachtingen die men heeft van de sociologie nog overmatig zijn gespan-
nen, maar dat deze in het algemeen zijn geslonken tot voor de sociolo-
gen weinig beangstigende proporties, terwijl desondanks de markt goed 
blijft.9 Het is van weinig belang na te gaan of dit verschil in perceptie 
ten aanzien van de afnemer van de produkten van het sociologisch 
onderzoek verklaard kan worden uit de omstandigheid, dat de steek-
proeven van afnemers waarmee de respectieve auteurs te maken heb-
ben gehad, waarschijnlijk geen overlapping hebben vertoond. Belang-
rijker dan het zojuist gememoreerde verschil van mening is de consen-
sus van beide auteurs ten aanzien van de factor die de belangrijkste 
verklaring moet bieden voor de onbevredigende situatie. Zij wijzen op 
een gebrek aan planning, een gebrek aan programmering op langere 
termijn van op elkaar aansluitende onderzoekingen gericht op centrale 
beleidsvragen. Aan deze voorwaarde moet zijn voldaan, om het socio-
logisch onderzoek waarlijk beleidsrelevant te doen zijn. 
Ook ten aanzien van deze pretentie van de sociologie - de maat-
schappelijke dienstbaarheid - laat zich de vraag stellen, of het ideaal 
van de maatschappelijke relevantie niet te gemakkelijk wordt vereen-
zelvigd met directe beleidsrelevantie. Het begrip 'maatschappelijke 
relevantie' omvat meer. Dit begrip kan ook worden toegepast op on-
derzoekingen die de pretentie hebben inzicht te verschaffen in het ac-
tuele functioneren van maatschappelijke sectoren, zonder dat dit uit-
mondt in concrete aanbevelingen voor het te voeren beleid. Dat deze 
vorm van sociologiebeoefening modegevoelig is, behoeft geen bezwaar 
te zijn. Juist de actualiteitswaarde van dergelijke studies kan ertoe bij-
dragen dat de sociologie een functie vervult in de opinievorming. Dit 
is overigens geen pleidooi voor journalistiek, noch voor een bewust-
eenzijdige waardengebonden sociologiebeoefening, en allerminst voor 
amateurisme. Objectivering en kwantificering bij observatie en ana-
lyse waar dit maar enigszins mogelijk is, vormen ook in de realisering 
van deze pretentie een gebiedende eis. Tevens mag van de auteur ver-
langd worden, dat hij kennis neemt van en rekening houdt met inzich-
ten die in de algemene sociologie zijn bereikt. 
In het voorgaande is gewezen op achtereenvolgens de wetenschappe-
lijke pretentie en de maatschappelijke pretentie van de sociologie. Veel 
sociologen achten evenwel een scheiding van deze pretenties niet ge-
oorloofd; theoretische en maatschappelijke relevantie dienen volgens 
hen hand in hand te gaan. Een door kumulatief empirisch onderzoek 
ondersteunde theorievorming leidt volgens deze opvatting op de lange 
duur tot inzichten die in hoge mate relevant kunnen zijn voor het 
begeleiden of zelfs beheersen van maatschappelijke processen.10 
Tegen deze pretentie als zodanig kan moeilijk bezwaar worden ge-
maakt; alles hangt af van de vraag hoe hoog de verwachtingen in dit 
opzicht zijn gespannen. Het zijn waarschijnlijk vooral de tegenstanders 
van de positivistische methode in de sociologie, die aan de voorstanders 
van deze methode hoge verwachtingen toedichten teneinde de aanval 
op het positivisme succesvol te doen schijnen.11 Onmiskenbaar is het 
materiële object waarmee de sociologie zich bezig houdt, uitermate 
weerbarstig wanneer wij streven naar objectivering van de observaties 
en op basis van deze observaties zoeken naar regelmatigheden die 
uitstijgen boven het niveau van het triviale. Tegen de pretentie van 
de geobjectiveerde observatie is vooral bezwaar gemaakt door feno-
menologen. We zullen deze bezwaren echter laten rusten en ons be-
perken tot het belichten van enkele aspecten van het generalisatie-
probleem. Hoewel de moeilijkheden die zich in de praktijk blijken voor 
te doen rond deze pretentie van de sociologie niet gebagatelliseerd zul-
len worden, zal onze conclusie niet luiden, dat de pretentie zelf moet 
worden afgedankt. Wel is een aanzienlijke mate van nuchterheid ge-
boden ten aanzien van hetgeen verwacht kan worden van empirisch 
sociologisch onderzoek. Deze nuchterheid heeft ook betrekking op de 
functie van het sociologisch onderzoek ten aanzien van de beleids-
voering. De bestaande onvrede met betrekking tot deze functie van het 
sociologisch onderzoek, kan slechts gedeeltelijk worden weggenomen 
door een betere opleiding van sociologen, door een betere organisatie 
van het onderzoek en door betere relaties tussen onderzoekers en 
beleidsfunctionarissen. De ketting is niet sterker dan de zwakste schakel. 
Iedere empirische socioloog die gemeten variabelen op hun statisti-
sche relatie onderzoekt, stuit op de telkens weer teleurstellende er-
varing, dat de gevonden relaties zwak zijn. In de methodiek van het 
sociologisch onderzoek heeft deze situatie er onder meer toe geleid, dat 
de aandacht voor de sterkte van het gevonden verband op de achter-
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grond is geraakt, en heeft plaats gemaakt voor het toetsen op significan-
tie. Het is uiteindelijk plezieriger om te kunnen vermelden dat de over-
schrijdingskans kleiner dan 5 % is, dan te moeten zeggen dat de corre-
latiecoëfficiënt slechts 0,05 blijkt te zijn; aan de onderzoeksresultaten 
zelf verandert dit echter niets. Het toetsen op significantie is als zodanig 
een lofwaardige aktiviteit, een indicatie voor het gezonde streven naar 
generalisatie dat de sociologie kenmerkt. Wanneer echter significantie-
toetsing samengaat met een verwaarlozing van associatiemaatstaven, 
wordt de werkelijk na te streven generalisatie - het vinden van samen-
hangen die met de benodigde specificatie geldend zijn in onderling 
uiteenlopende situaties - niet gerealiseerd. De generalisatie die met 
behulp van significantietoetsing wordt bereikt, heeft slechts betrekking 
op de populatie waaruit de onderzochte steekproef afkomstig is of 
beschouwd wordt te zijn. Voor het onderzoek dat gericht is op het 
toetsen van hypothesen die in een theoretisch kader zijn opgenomen, 
is echter de keuze van de populatie van meer belang. Om aan te tonen, 
wat het generalisatiebereik van een veronderstelde samenhang is, 
wordt deze onder verschillende condities onderzocht. Vergelijking van 
de uitkomsten van de gehanteerde associatiemaatstaven kan dan tot 
belangwekkende resultaten leiden. De pretentie kan echter ook groter 
zijn. Correlatiecoëfficiënten worden dan slechts beschouwd als een in-
dicatie voor de mate waarin het opstellen van regressievergelijkingen 
zinvol geacht kan worden. Voor deze pretentie - het opstellen van 
regressievergelijkingen - is gedurende het laatste decennium door 
methodologen in toenemende mate aandacht gevraagd. Tevens mani-
festeert zich hier in alle duidelijkheid de weerbarstigheid van het socio-
logische object. De omvang van de onverklaarde variantie, de storings-
factor, verstoort de gemoedsrust van de onderzoeker. 
Onlangs verscheen in het tijdschrift 'Sociale Wetenschappen' een 
artikel van Stouthard en Wassenberg12, waarin zij een uiteenzetting 
geven van een analysemethode die recentelijk in de sociologie is ge-
ïntroduceerd, de zogeheten path-analysis; de genoemde auteurs spreken 
van analyse door middel van pijldiagrammen. Het voornaamste doel 
van Stouthard en Wassenberg was het geven van een beschrijving van 
deze methode, waarmee wordt onderzocht hoe groot de effecten zijn 
van enkele onafhankelijke variabelen op een of meer afhankelijke varia-
belen; deze effecten worden bepaald door het opstellen van regressie-
vergelijkingen met betrekking tot gestandaardiseerde variabelen. 
Vanuit didactisch oogpunt is het de auteurs als een verdienste aan te 
rekenen, dat zij in hetzelfde artikel verslag uitbrengen van een onder-
zoek waarin deze methode wordt toegepast. In dit onderzoek worden 
de effecten bepaald van enkele persoonskenmerken van werklozen 
- zoals leeftijd, opleiding, het al dan niet gehandicapped zijn - op 
variabelen die de situatie van de werkloze karakteriseren - o.m. de 
duur van de werkloosheid en de aard van de ontvangen uitkering. 
Van invloed op de duur van de werkloosheid blijken vooral de fac-
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toren leeftijd en handicap te zijn; de overige in het onderzoek betrok-
ken onafhankelijke variabelen zijn in dit verband van geringere beteke-
nis. Een duidelijk resultaat derhalve; bovendien een zeer plausibel 
resultaat. Niettemin bereikt de totale verklaarde variantie in de afhan-
kelijke variabele slechts een niveau van 12%. 
Het resultaat is teleurstellend. De auteurs merken enigszins gelaten 
op, dat andere, niet in het onderzoek betrokken factoren, mede van in-
vloed zijn op de afhankelijke variabele, de duur van de werkloosheid. 
Hierop gaan zij echter niet nader in.13 Gezien hun doelstelling - het 
geven van een beschrijving van een bepaalde methode - kan men hen 
hier ook moeilijk een verwijt van maken. 
Als mogelijke verklaring voor de omvangrijke storingsfactor kan men 
denken aan de invloed van een negatief terugkoppelingsmechanisme : 
als de kansen om in het arbeidsbestel te worden opgenomen dalen als 
gevolg van factoren die de betrokkenen niet zelf in de hand hebben, 
stijgt wellicht de bereidheid om lager gewaardeerde arbeid te aanvaar-
den en stijgt derhalve weer de kans om in het arbeidsbestel te worden 
opgenomen. Ook kan men denken aan een meer dialectische ver-
klaring: bij een geringe intensiteit van belemmerende factoren - ge-
vorderde leeftijd en lichamelijke gebreken - is er geen of zelfs een posi-
tieve feedback, welke bij een sterke intensiteit van de belemmerende 
factoren omslaat in een negatieve feedback. Er zijn ook andere ver-
klaringen denkbaar die de invloed van de storingsfactor wellicht tot 
meer aanvaardbare proporties kunnen reduceren. Zo kan men als hy-
pothese formuleren, dat de gehandicapte werknemer een grotere kans 
heeft op ontslag; dit impliceert een geringere vrijheid van de gehandi-
capte. De veronderstelling kan nu gemaakt worden, dat er eveneens 
sprake is van een geringere mate van vrijheid van de gehandicapte met 
betrekking tot het gebruik dat hij kan maken van bepaalde sociale 
voorzieningen. Gebruik wordt wellicht eerder gedefinieerd als mis-
bruik; de ouderen en de gehandicapten kunnen zich wellicht in min-
dere mate de luxe permitteren om selectief te reageren op aangeboden 
betrekkingen. Degene die op dit terrein beter thuis is, zal wellicht meer 
plausibele verklaringen kunnen formuleren; het is echter van belang 
om in dit verband op te merken, dat elk van de gemaakte veronder-
stellingen vertaald kunnen worden in voorspellingen met betrekking 
tot statistische relaties tussen kwantitatieve variabelen. Het feit, dat 
tegen de verwachting in de verklaarde variantie in het onderzoek van 
Stouthard en Wassenberg zo gering was, kan derhalve niet worden af-
gedaan als alleen maar een frustrerende ontdekking. Het is een stimu-
lans om op soortgelijke wijze, dat wil zeggen mede gebruik makend van 
soortgelijke geobjectiveerde methoden van observatie en analyse, te 
zoeken naar een adekwate verklaring. 
Anderzijds is er echter geen reden tot ongeremd optimisme. Reductie 
van de omvang van de onverklaarde variantie zal stellig mogelijk 
blijken; geen enkele sociologische onderzoeker zal echter de illusie 
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koesteren, dat deze reductie zich zal voortzetten tot verwaarloosbare 
proporties zonder dat het verklaringsmodel aan eigen complexiteit be-
zwijkt. 
In de empirische sociologie is het bepaald geen uitzonderlijke situatie 
wanneer blijkt, dat de associatie tussen variabelen zwak is.1* In verge-
lijking met wat normaal geacht kan worden in sociologisch onderzoek, 
zijn de resultaten van Stouthard en Wassenberg zelfs bevredigend te 
noemen. Het is niet toevallig, dat indertijd toen de probabilistische be-
nadering in de sociale wetenschappen zich in Nederland inburgerde, 
wel gesproken werd van 'tendentiebepalingen'15; ook vandaag de dag 
zou deze term nog gehanteerd kunnen worden zonder afbreuk te doen 
aan de inmiddels bereikte resultaten. 
Gezien deze situatie is het begrijpelijk, dat een naar restloze causale 
verklaringen strevende methodiek voortdurend met veel scepsis wordt 
bejegend. Deze scepsis heeft niet in de eerste plaats betrekking op de 
haalbaarheid van deze pretentie; de zekerheid ten aanzien van de on-
haalbaarheid is in elke wetenschap aanwezig. De scepsis in de sociologie 
is gebaseerd op de grote discrepantie, zowel in absolute als in relatieve 
zin, tussen ideaal en werkelijkheid. 
Voor de doorgaans omvangrijke onverklaarde variantie kunnen 
meerdere verklaringen worden aangevoerd. Gedacht kan worden aan 
het grote aantal factoren dat kennelijk van invloed is op de te verklaren 
situatie, terwijl slechts een deel van deze factoren in het model is opge-
nomen. Wanneer we streven naar constructie en toetsing van causale 
modellen, zullen we streven naar een zo gering mogelijk aantal ver-
bindingen - indicaties voor causale samenhang - tussen de in het model 
opgenomen variabelen. Stouthard en Wassenberg hanteerden in hun 
model 8 variabelen, zodat er in theorie (|) verbindingen mogelijk 
waren.16 Van deze 8 variabelen behoorden er echter 4 tot de zoge-
naamde exogene variabelen waarvan de variantie niet verklaard wordt 
binnen het gehanteerde model. Het theoretisch aantal gerichte pijlen 
bedraagt derhalve (f) — (*) = 22. Kans en werkelijkheid benaderen 
elkaar hier op een onplezierige wijze, wanneer blijkt, dat er in feite 
14 verbindingen getrokken moesten worden alvorens de conclusie ge-
rechtvaardigd was dat het model niet meer een onverdedigbare simpli-
ficatie van de realiteit was. Hierbij moet natuurlijk wel worden be-
dacht, dat de berekende regressie-coëfficiënten van uiteenlopende 
grootte zijn. 
Een wezenlijk probleem is nu, dat indien vele factoren invloed uit-
oefenen op een te verklaren variabele en elk van deze factoren slechts 
een gering deel van de variantie in de afhankelijke variabele voor zijn 
rekening neemt, de keuze van de factoren die in het model worden op-
genomen een riskante aangelegenheid wordt. Er ontstaat ruimte voor 
onderling uiteenlopende beschrijvingen van eenzelfde situatie.17 Dit 
heeft duidelijke konsekwenties voor het vraagstuk van de waardevrij-
heid als methodologisch imperatief. Dit vraagstuk dat waarschijnlijk in 
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alle wetenschappen een rol speelt, heeft steeds betrekking op de keuze 
van het onderwerp en de toepassing van de onderzoeksresultaten. Meer 
dan in andere wetenschappen heeft in de sociale wetenschappen dit 
vraagstuk ook betrekking op de keuze van de variabelen, met andere 
woorden op de probleemdefiniëring. De aanzienlijke verklaringseffecti-
viteit die in de zogenaamde 'harde' wetenschappen een rem legt op de 
vrijheid van onderzoeksontwerp, is in de sociologie veel minder werk-
zaam. 
Het probleem van de omvangrijke storingsfactor kan op verschillen-
de manieren worden benaderd. 
Het meest voor de hand liggende en daarom ook meest gangbare ad-
vies luidt: tracht de meetonbetrouwbaarheid te reduceren en introdu-
ceer meer variabelen in het model. Met betrekking tot de reductie van 
de meetonbetrouwbaarheid zijn er met name in het kader van het 
survey-onderzoek belangrijke vorderingen gemaakt. De vraag kan 
zelfs worden gesteld, of er op dit punt in de nabije toekomst nog verdere 
mogelijkheden liggen.18 Ook de introductievan een groter aantal fac-
toren stuit op bezwaren, omdat we dan voortdurend op gespannen voet 
leven met de methodologische norm om zo zuinig mogelijk te zijn met 
onafhankelijke variabelen. Wel is het soms mogelijk om in dergelijke 
gevallen de factoranalyse als reductie-techniek te hanteren. 
Een geheel andere benadering is de toepassing van Idealtypen, een 
methode die Max Weber heeft aangeprezen. Evenals de wetten die in 
de natuurwetenschappen zijn geformuleerd, betrekking hebben op ge-
idealiseerde omstandigheden, heeft ook de informatie die in het Ideal-
type is neergelegd niet de pretentie een getrouwe weerspiegeling te zijn 
van de geobserveerde werkelijkheid. Toch zijn er belangrijke verschil-
len. Anders dan in de natuurwetenschappen zijn de geïdealiseerde 
omstandigheden zoals deze in het Idealtype tot uiting komen niet tot 
op redelijke hoogte benaderbaar door middel van experimenten.19 In 
overeenstemming hiermee is, dat Max Weber het heuristische element 
in de idealtypische constructie sterk accentueerde.20 Een ander belang-
rijk verschil is, dat het Idealtype niet in overeenstemming is met een 
doorgaans deterministisch metafysisch uitgangspunt van de positivisti-
sche wetenschapsopvatting. 
Een derde wijze van benadering van de storingsfactor vinden we ge-
demonstreerd in een recent artikel in The American Sociological 
Review, waarin de auteur verslag uitbrengt van een onderzoek naar 
raciale onlusten.21 De onderzoeker ging ervan uit, dat bepaalde varia-
belen een conditionerende invloed hebben op het uitbreken van onlus-
ten. Binnen de grenzen van deze condities beschouwt hij vervolgens het 
al of niet uitbreken van onlusten als een zuiver stochastisch proces. Op 
basis van deze assumpties kan hij dan met behulp van een simulatie-
techniek de maximaal te verklaren variantie in de afhankelijke varia-
bele bepalen, en dit resultaat vervolgens vergelijken met de daadwerke-
lijk verklaarde variantie. Een bezwaar dat tegen deze methode kan 
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worden ingebracht, is, dat het model te spoedig wordt gesloten; de 
simulatie is slechts zinvol op basis van de assumptie dat de relevante 
condities bekend zijn. Hoewel dus de toegepaste methode vraagtekens 
oproept, is de grondgedachte aantrekkelijk. Impliciet wordt hiei er-
kend, dat de benadering van het menselijk handelen met behulp van 
struktuurvergelijkingen tot slechts partiële verklaringen kan voeren. 
Het is slechts de halve waarheid wanneer wij de mens zien als de ge-
vangene van een systeem van maatschappelijke conventies en andere 
vrijheidsbeperkende mechanismen. De keerzijde is, dat mensen ge-
roepen of veroordeeld zijn hun eigen gevangenis, hun eigen vrijheids-
beperking te construeren. Het resultaat is, dat deze mens voor de socio-
loog die ten behoeve van theorievorming of in het kader van maat-
schappelijk dienstbetoon onderzoek verricht, een onbetrouwbaar 
individu is. 
Elk van de genoemde benaderingen blijkt zijn eigen bezwaren te 
hebben. De lage correlaties, de omvangrijke onverklaarde variantie, 
blijkt een wezenlijke handicap voor de empirische sociologie. Enige 
voorzichtigheid in het formuleren van pretenties lijkt wel geboden. 
De in het voorgaande besproken problematiek krijgt een extra 
dimensie indien wij ons realiseren, dat inde methodiek van het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de meetbetrouwbaarheid 
twee onderling samenhangende aspecten worden onderscheiden, na-
melijk de betrouwbaarheid in engere zin en de validiteit. De waar-
nemingsonbetrouwbaarheid in engere zin is een probleem dat elke 
kwantificerende wetenschap kent; ten aanzien van het validiteits-
probleem ligt dit anders. Terwijl de meetonbetrouwbaarheid kan 
worden benaderd in termen van de steekproeftheorie, is dit ten aanzien 
van de validiteit - waarbij we ons afvragen of we wel de juiste ken-
merken meten - niet het geval. Het validiteitsprobleem is typerend 
voor een wetenschap als de sociologie die wezenlijk op twee gedachten 
hinkt en kennelijk - en terecht - op twee gedachten wenst te blijven 
hinken. De ene gedachte heeft betrekking op de pretentie een actuali-
teitswetenschap te blijven; de andere op de pretentie om tevens natuur-
wetenschappelijk of positivistisch te werk te gaan. In het spanningsveld 
van deze twee pretenties ligt de methodiek van het sociologisch onder-
zoek. 
Sociologie blijkt een wetenschap te zijn waar de spanningsvolle rela-
ties tussen prestaties, pretenties en scepsis het beeld oproepen van een 
jonge wetenschap. Op zich is ook dit een pretentieuze uitspraak. Een 
wetenschap in zijn huidige ontwikkelingsfase kwalificeren als een jonge 
wetenschap impliceert de verwachting dat de geduldige toeschouwer 
eens de dag zal meemaken, dat met recht zal worden gesproken van een 
gerijpte wetenschap. Het rijpingsproces kan echter ook gepaard gaan 
met een erosie van pretenties, met als eindresultaat een meer evenwich-
tige relatie tussen diverse pretenties en realisaties. Het gevaar van een 
volledig genivelleerd landschap is in dit verband slechts denkbeeldig. 
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De vragen die worden opgeroepen door de wijze waarop de maatschap-
pij functioneert, zullen altijd klemmender van aard zijn dan de ant-
woorden die hierop kunnen worden gegeven, ook al noemt de infor-
mant zich socioloog. Dit is allerminst een pleidooi om de gehele 
onderneming op te geven. Het is evenmin een pleidooi voor een 
speculatieve sociologie, althans niet voor die vormen van speculatie 
waarbij niet wordt voldaan aan de minimale eis die men aan elke vorm 
van kritische wetenschapsbeoefening dient te stellen, namelijk het 
maximaal benutten van de aanwezige kansen om aan de speculatie 
een empirische referentie te geven. Een herhaalde waardeschatting 
van prestaties en pretenties van het sociologisch onderzoek - maar dan 
minder fragmentarisch dan hier is gebeurd - kan een stimulans zijn om 
door te werken op het kompas van het telkens weer verschuivend even-
wicht tussen de pretenties van toenemende vaardigheid in het con-
strueren en toetsen van theoretische modellen, van groeiend inzicht in 
het historisch-maatschappelijk gebeuren, van verhoogde relevantie van 
het onderzoek voor beleidsinstanties en hun opposanten, en van per-
fectionering van de daarbij toegepaste observatie- en analysemethoden. 
En dat alles met een flinke dosis argwaan jegens degenen die met al te 
grote stelligheid perspectieven openen die gesitueerd zijn in utopia. 
Mijne heren leden van het Bestuur 
Enige maanden geleden heeft U het besluit genomen mij voor te 
dragen voor de functie die ik vandaag in het openbaar aanvaard. Een 
dergelijk besluit is altijd ongewis; dit betreft zowel de voordracht als de 
aanvaarding. Het is U bekend, dat ik wel op sociologisch maar nauwe-
lijks op specifiek methodologisch terrein heb gepubliceerd. Dat U mij 
desondanks voor deze functie hebt willen voordragen, acht ik een wel-
kome ondersteuning van mijn opvatting, dat de functiedifFerentiatie 
tussen empirische sociologie en methodiek van het sociologisch onder-
zoek zo gering mogelijk dient te zijn. Het is niet mijn bedoeling de 
methodiek van het sociologisch onderzoek te cultiveren als een bloem 
in een bloempot; het gevaar zou dan namelijk niet denkbeeldig zijn, 
dat de methodiek aan de socioloog een alibi verschaft. Dit hoop ik te 
vermijden. 
Dames en heren leden van het wetenschappelijk corps. 
Enige tijd geleden heeft het college van Rector en Assessoren een 
brief gezonden aan kortelings benoemde hoogleraren en lectoren. In 
deze brief werd gewezen op het belang van oraties en openbare lessen. 
De argumentatie was van dien aard, dat ik U vandaag in het openbaar 
deze les heb kunnen lezen. Van deze gelegenheid wil ik echter gaarne 
gebruik maken voor het plaatsen van een kanttekening bij genoemde 
brief. De brief laat namelijk een belangrijk argument tegen het houden 
van openbare lessen ongenoemd. 
In een tijd waarin de eenheid van het wetenschappelijk corps terecht 
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in toenemende mate wordt benadrukt, is het een onjuiste vorm van 
discriminatie wanneer alleen op hoogleraren en lectoren een vriende-
lijke pressie wordt uitgeoefend om uiting te geven aan hun inzichten 
met betrekking tot het vak dat zij doceren. Er zijn méér leden van het 
wetenschappelijk corps die een belangrijke functie hebben in onderwijs 
en onderzoek. Ik acht het derhalve wenselijk, dat ieder lid van het 
wetenschappelijk corps alvorens een vaste benoeming te kunnen aan-
vaarden, een openbare les uitspreekt. Vanzelfsprekend kan dan niet 
langer de fictie worden gehandhaafd, dat alle leden van het weten-
schappelijk corps aanwezig zullen zijn op elke bijeenkomst van deze 
aard. Wat de samenstelling van het publiek betreft, zal er veel over-
eenkomst zijn met academische promoties. Een proces van opwaartse 
nivellering kan aldus worden bevorderd. 
Waarde Hofstee en overige bewoners van Herenstraat 25, 
Er zijn weinig gelegenheden waarbij het geoorloofd wordt geacht de 
verzamelde leden van een instituut mee te delen, dat het bij hen ple-
zierig toeven is. Volgens geijkte conventies behoort men dit slechts te 
zeggen ter gelegenheid van een afscheid. Het is een merkwaardige 
academische gewoonte, dat dit soort uitspraken in een openbare les 
mogelijk is, zonder dat de spreker het voornemen heeft om op korte 
termijn aan dit toeven een definitief einde te maken. Vandaar dat ik 
graag van deze gewoonte gebruik maak om u mee te delen, dat ik met 
veel vreugde toefin uw midden. 
Vijf en twintig jaar, waarde Hofstee, is Wageningen de thuishaven 
geweest van uw veelzijdige en inspirerende activiteiten. Ik vertolk on-
getwijfeld ook de gevoelens van alle collega-medewerkers wanneer ik 
de hoop uitspreek dat u nog vele jaren en in toenemende mate de gele-
genheid zult vinden tot discussies over vraagstukken die ons allen bezig 
houden. 
Hooggeachte de Vries Reilingh, 
Afgelopen Zaterdag heeft u als hoogleraar in de sociale geografie af-
scheid genomen van de Universiteit van Amsterdam. Bij die gelegen-
heid heeft u er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat u met energieke 
vasthoudendheid heeft getracht te voorkomen dat de sociale geografie 
zou afglijden naar de sociologie. Uw bezwaar tegen de sociologie heeft 
- als ik u wel verstaan heb - vooral betrekking op de pretentie tot 
snelle generalisatie. Wanneer u mijn voorkeur kent voor die vormen 
van beschrijvend onderzoek waarbij probleem en populatie in eerste in-
stantie gegeven grootheden zijn en de verklarende theorie een in te vul-
len variabele vormt waarvan de variatiebreedte voornamelijk wordt 
bepaald door de creativiteit van de onderzoeker, dan zult u met mij er-
kennen, dat de geografische afstand tussen de plaats waar de boom 
stond en de plek waar de appel is gevallen, geen storende factor in de 
communicatie zal vormen. 
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Dames en heren studenten, 
Sinds het bestaan van een sociologie zijn sociologen op zoek naar een 
nieuwe sociologie. Het aantal bestaande varianten lijkt dan ook nau-
welijks voor uitbreiding vatbaar. Ik heb bepaald niet de pretentie de 
ideale sociologie te kennen; hooguit heb ik het vermoeden - inductief 
redenerend - dat de ideale sociologie niet bestaat. Aan een redelijk 
goede sociologie kunnen we echter wel eisen stellen. Een van deze eisen 
is weerbaarheid tegen voorbarige religieuze en politieke interpretatie-
schema's. Een ander kenmerk is deskundigheid. Vandaar dat ik den-
kend aan de methodisch werkende timmerman uit het begin van dit 
verhaal graag deze woorden van Wright Mills herhaal : 'Wees een goed 
vakman'" 
Ik dank u voor uw aandacht. 
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